



The Present and Future of Ogasawara-Islands:













































































































































































































































































































































































































































































が，当初は i-mode が使えなかった。FOMA は
2006年月	日より FOMAプラスエリアとして
父島と母島の一部地域で使えるようになり，




KDDI の au は2007年月末までに父島の一部

























男 女 無記名 計 回収率
父島 334 271 0 605 30％
母島 81 71 8 160 32％
往路 107 96 0 203 ※40％


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































・小笠原海運ホームページ http: //www. ogasawara-
kaiun.co.jp/
・小笠原観光協会ホームページ http://www.ogasawara-
mura.com/
世界自然遺産小笠原諸島の現状と未来
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